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調査は，2018 年 8 月から 10 月にかけて実施した．
対象者は，文部科学省「留学生就職促進プログラム」
の採択を受けて，東北イノベーション人材育成コンソ
ーシアムが 2017 年 10 月より実施している「東北イノ
ベーション人材育成プログラム」（通称：DATEntre）に
参加している正規留学生で 日本での就職活動を終え






















































A B C D E F G H I J
来日 2016年 2016年 2016年 2013年 2016年 2016年 2016年 2017年 2012年 2016年
修了・卒業時期 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年
国籍 中国 中国 中国 韓国 中国 中国 中国 中国 中国 中国
学生区分 大学院 大学院 大学院 学部 大学院 大学院 大学院 大学院 大学院 大学院
文理 文系 文系 文系 文系 文系 文系 理系 理系 文系 文系
日本語レベル N1 N1 N1 N1 N1 N1 N2 N2 N1 N1
母国での専攻 会計/日本語 日本語 日本語 ー 会計/日本語 日本語 工学 工学 － 日本語
母国での就業経験 無 有 無 無 無 有 無 無 無 無
就職する業界 IT IT IT 金融 金融 メーカー メーカー ゼネコン メーカー メーカー
志望業界 金融/IT コンサル/IT コンサル/IT メーカー/金融 金融 メーカー メーカー ゼネコン メーカー 特になし
入社企業の順位 第２志望 第２志望 第２志望 第2志望 第１志望 第２志望 第２志望 第１志望 第１志望 第1志望
日本人の友人 無 有 有 有 有 有 有 有 有 有
サークル等への加入 無 無 有 有 有 有 無 言及なし 無 有
日本での成功体験 無 有：交換留学 有：アルバイト 有：アルバイト 有：アルバイト 無 有：研究 有 有
大学以外の友人 無 有 有 有 有 有 無 有 有 有
就職活動仲間 有 有 有 有 有 有 無 有 無し 有
パートナー 言及なし 有 言及なし 有 言及なし 言及なし 言及なし 言及なし 有 言及なし
インターンシップ 参加 参加 参加 参加 参加 参加 不参加 参加 参加 参加
キャリア支援センターの利用 有 有 無 有 無 無 無 有 無 有
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が 8名であった．学年は，学部 4年生が 1人，大学院
修士 2年生が 9人であった．文理の区分では，文系が

























































































































































































































































































































































































感じる 4 つ 「困難さ」は，それぞれに該当する内容
について表 4 のように整理することができる． 
 




















































困難さ 時間管理 日本語 傾聴力 ストレス
企業情報の収集 採用文化の理解 ネットワークがある 採用文化への適応
インターンシップ参加 書類作成準備 聞くための準備をする 選考基準の不明瞭さ
説明会参加 書類作成 アドバイスを受ける 複数選考の同時進行
SPI対策 書類添削・修正 話を丁寧に聞く 最終選考での不合格
面接対策 Webテスト練習 話を素直に聞く 自己効力感の喪失
論文作成準備 面接練習 話を理解する 周囲に対する焦燥感




















































































































報 告 書 』, http://www.meti.go.jp/policy/asia_jinzai_
shikin/surveydata_2012.pdf（閲覧 2018/11/9）．
株式会社ディスコ キャリタスリサーチ（2018）『外国人留学生































　　（閲覧：2019年 1 月 2 日）．
労働政策研究・研修機構（2008）『外国人留学生の採用に
関する調査（JILPT調査シリーズNo.42）』, https://
















東北大学 高度教養教育・学生支援機構 紀要第 5 号　2019
関するデータ集」https://data.recruitcareer.co.jp/
wpcontent/uploads/2017/11/data_foreign201706.pdf









































参考                  傾聴力に関する調査 
 
次の 5 つの質問にご回答ください。 
自分の考えに近いものを 1 つ選び，番号に〇をつけてください。 
 
（１） 面談をしているとき、相手に積極的に話してもらうために、どうしますか。 
①話題のポイントを話してもらう 
②なんでも良いから話してほしいと告げる 
③質問点・不明点を聞き、教えてもらう 
④面談で知りたいことは何かを告げる 
（２） 面談をしているとき、相手の話をよく聴いていることを表す場合に、どのような態度を取りますか。 
①相手の顔、とりわけ目を見て聴く 
②話の内容を踏まえてあいづちを打って聴く 
③相手の話の途中で、質問を投げかける 
④口を挟まず、相手の話をじっと聴く 
（３） 会話の中で相手に質問する場合に、どうしますか。 
①イエスかノーで答えられる質問を多くする 
②相手に多く話してもらうために質問はできるだけ少なくする 
③相手の考えが、いろいろと出てくるような質問をする 
④疑問点、不明点などを具体的に質問する 
（４） サークルの新入生が歓迎会で緊張しています。会話を盛り上げるために、どうしますか。 
①できるだけ聞き役に回り、相手に話してもらう 
②互いに自由にモノが言えるムードをつくる 
③あれこれ考えないで、自然にしている 
④かたい話はせず、冗談まじりの話し方をする 
（５） 相談をされた相手の話の結論がよくわかりません。相手の結論を引き出すにはどうしますか。 
①話が長い場合には、早く結論を言うように促す 
②相手の話の結論を自分なりに整理する 
③最後まで聞き、結論をまとめて相手に確認 
④結論を言うかどうかは相手の判断に任せる 
 
 
